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Wegens de plannen  voor  een  verkaveling  heeft Onroerend  Erfgoed  een  archeologische prospectie 
met  ingreep  in  de  bodem  opgelegd  (vergunningsnummer  2015/159)  op  een  terrein  met  een 



























hebben  gelopen.  Meer  ten  oosten  ligt  het  zogenaamde  ‘Antitankkanaal’  (CAI  160759)  dat  werd 
aangelegd  net  voor  de  Tweede  Wereldoorlog.  Het  kanaal  vormt  een  halve  cirkel  rond  de 
noordoostzijde van Antwerpen en moest de stad beschermen tegen een mogelijke inval van tanks en 
ander  rollend  materiaal.  Nog  meer  ten  oosten  van  het  onderzoeksgebied  werd  een  mogelijke 
concentratie  van  lithisch  materiaal  uit  het  Mesolithicum  aangetroffen  (CAI  105101).  In  de  ruime 
































































‐ Wat  is  de  potentiële  impact  van  de  geplande  ruimtelijke  ontwikkeling  op  de  waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
‐ Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande 
ruimtelijke  ontwikkeling:  hoe  kan  deze  bedreiging  weggenomen  of  verminderd  worden 
(maatregelen behoud in situ)? 
‐ Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande 
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
o Wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie  dimensies)  van  de  zones  voor 
vervolgonderzoek? 
o Welke  aspecten  verdienen  bijzondere  aandacht,  zowel  vanuit  methodologie  als 
aanpak voor het vervolgonderzoek? 
‐ Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
‐ Zijn  er  voor  de  beanwoording  van  deze  vraagstellingen  natuurwetenschappelijke 





















latere  fase,  na  de  afbraak  van  de  gebouwen,  onderzocht  kunnen  worden  (fig.  2.1).  De  totale 
oppervlakte van het onderzochte gebied bedraagt ca. 7000 m². 
Tijdens  het  veldwerk werden  13  proefsleuven  aangelegd  (fig.  2.2).  Tussen  sleuf  1  en  2  stond  een 
paardenstal die tijdens het onderzoek moest blijven staan.  In totaal werd een oppervlakte van 547 
m² onderzocht. Dit komt overeen met   7,8 % van de  totale oppervlakte van het projectgebied. De 



























Volgens  de  gegevens  van  de  bodemkaart  wordt  het  grootste  deel  van  het  projectgebied 







fig. 3.2) blijkt dat de gegevens van de bodemkaart    redelijk accuraat  zijn. Over het gehele 
terrein  werden  twee  ploeglagen  herkend.  De  jongste  ploeglaag  (Ap1)  wordt  gekenmerkt 
door een homogene donkerbruine kleur en heeft een gemiddelde dikte tussen 20 en 40 cm. 

























werden enkele  recente  (paal)kuilen  gevonden.  In de meest  zuidelijke proefsleuven werd  een  serie 






























































































deel  van  het  onderzoeksgebied  werden  enkele  recente  (paal)kuilen  aangetroffen.  In  het  zuiden 









Zijn  er  indicaties  (greppels,  grachten,  lineaire paalzettingen,...)  die  kunnen wijzen op  een  inrichting 
van een erf/nederzetting? 
Zijn  er  indicaties  voor  de  aanwezigheid  van  funeraire  contexten?  Zo  ja:  Hoeveel  niveaus  zijn  er  te 









Wat  is  de  potentiële  impact  van  de  geplande  ruimtelijke  ontwikkeling  op  de  waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande  ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud in 
situ)? 
Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande  ruimtelijke 
ontwikkeling  en  die  niet  in  situ  bewaard  kunnen  blijven: Wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie 





Wegens  het  ontbreken  van  archeologische  resten  kunnen  bovenstaande  vragen  niet  beantwoord 













2003  (B.S.  24.03.2003),  10  maart  2006  (B.S.  7.6.2006),  27  maart  2009  (B.S.  15.5.2009)  en  18 
november 2011 (B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische 
monumenten  die  zich  op  hun  gronden  bevinden  te  bewaren  en  te  beschermen  en  ze  voor 
beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Wegens  de  toekomstige  verkavelingswerken  worden  eventuele  archeologische  waarden  in  de 
ondergrond  bedreigd. Daarom werd  een  archeologische  evaluatie  van het  terrein  uitgevoerd door 
middel van een proefsleuvenonderzoek. Uit de  resultaten van het veldwerk bleek dat er  zich geen 
bedreigde  archeologische waarden bevinden binnen de  grenzen  van het  projectgebied.  Er werden 
dan ook geen aanbevelingen geformuleerd voor eventueel verder archeologisch onderzoek. Op basis 








30  juni  1993  houdende  de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  gewijzigd  bij 
besluiten  van  de  Vlaamse  Regering  van  12  december  2003,  23  juni  2006,  9  mei  2008,  4 
december 2009, 1 april 2011 en 10 juni 2011  
van  toepassing,  meer  bepaald  voor  de  bepalingen  over  de  meldingsplicht  van  eventuele 
toevalsvondsten tijdens het verdere verloop van de werken.   
Afbeelding nummer Spoor Werkput Vlak Aard
2015‐159‐OVERZICHT‐FO‐1 OVERZICHT 0 Overzicht
2015‐159‐OVERZICHT‐FO‐2 OVERZICHT 0 Overzicht
2015‐159‐OVERZICHT‐FO‐3 OVERZICHT 0 Overzicht
2015‐159‐OVERZICHT‐FO‐4 OVERZICHT 0 Overzicht
2015‐159‐OVERZICHT‐FO‐5 OVERZICHT 0 Overzicht
2015‐159‐OVERZICHT‐FO‐6 OVERZICHT 0 Overzicht
2015‐159‐OVERZICHT‐FO‐7 OVERZICHT 0 Overzicht
2015‐159‐PR1‐FPR‐1 PR1 2 1 Profiel
2015‐159‐PR1‐FPR‐2 PR1 2 1 Profiel




2015‐159‐PR2‐FPR‐1 PR2 2 1 Profiel
2015‐159‐PR2‐FPR‐2 PR2 2 1 Profiel
2015‐159‐PR2‐FPR‐3 PR2 2 1 Profiel
2015‐159‐PR3‐FPR‐1 PR3 3 1 Profiel
2015‐159‐PR3‐FPR‐2 PR3 3 1 Profiel
2015‐159‐PR3‐FPR‐3 PR3 3 1 Profiel
2015‐159‐PR3‐FPR‐4 PR3 3 1 Profiel
2015‐159‐PR4‐FPR‐1 PR4 5 1 Profiel
2015‐159‐PR4‐FPR‐2 PR4 5 1 Profiel
2015‐159‐PR4‐FPR‐3 PR4 5 1 Profiel
2015‐159‐PR5‐FPR‐1 PR5 0 Profiel
2015‐159‐PR5‐FPR‐2 PR5 0 Profiel
2015‐159‐PR6‐FPR‐1 PR6 8 0 Profiel
2015‐159‐PR6‐FPR‐2 PR6 8 0 Profiel
2015‐159‐PR6‐FPR‐3 PR6 8 0 Profiel
2015‐159‐PR7‐FPR‐1 PR7 9 0 Profiel
2015‐159‐PR7‐FPR‐2 PR7 9 0 Profiel
2015‐159‐PR8‐FPR‐1 PR8 10 0 Profiel
2015‐159‐PR8‐FPR‐2 PR8 10 0 Profiel
2015‐159‐PR8‐FPR‐3 PR8 10 0 Profiel
2015‐159‐PR9‐FPR‐1 PR9 11 0 Profiel
2015‐159‐PR9‐FPR‐2 PR9 11 0 Profiel
2015‐159‐PR9‐FPR‐3 PR9 11 0 Profiel
2015‐159‐SL1‐FO‐1 SL1 1 1 Overzicht
2015‐159‐SL1‐FO‐2 SL1 1 1 Overzicht
2015‐159‐SL1‐FO‐3 SL1 1 1 Overzicht
2015‐159‐SL2‐FO‐1 SL2 2 1 Overzicht
2015‐159‐SL2‐FO‐2 SL2 2 1 Overzicht
2015‐159‐SL2‐FO‐3 SL2 2 1 Overzicht
2015‐159‐SL3‐FO‐1 SL3 3 1 Overzicht
2015‐159‐SL3‐FO‐2 SL3 3 1 Overzicht
2015‐159‐SL3‐FO‐3 SL3 3 1 Overzicht
2015‐159‐SL4‐FC‐1 SL4 4 1 OverzichtCoupe
2015‐159‐SL4‐FC‐2 SL4 4 1 OverzichtCoupe
2015‐159‐SL4‐FC‐3 SL4 4 1 OverzichtCoupe
2015‐159‐SL4‐FO‐1 SL4 4 1 Overzicht
2015‐159‐SL4‐FO‐2 SL4 4 1 Overzicht
2015‐159‐SL4‐FO‐3 SL4 4 1 Overzicht
2015‐159‐SL4‐FO‐4 SL4 4 1 Overzicht
2015‐159‐SL4‐FO‐5 SL4 4 1 Overzicht
2015‐159‐SL4‐FO‐6 SL4 4 1 Overzicht
2015‐159‐SL4‐FO‐7 SL4 4 1 Overzicht
2015‐159‐SL4‐FO‐8 SL4 4 1 Overzicht
2015‐159‐SL4‐FO‐9 SL4 4 1 Overzicht
2015‐159‐SL4‐FO‐10 SL4 4 1 Overzicht
2015‐159‐SL4‐FO‐11 SL4 4 1 Overzicht
2015‐159‐SL4‐FO‐12 SL4 4 1 Overzicht
2015‐159‐SL5‐FO‐1 SL5 5 1 Overzicht
2015‐159‐SL5‐FO‐2 SL5 5 1 Overzicht
2015‐159‐SL5‐FO‐3 SL5 5 1 Overzicht
2015‐159‐SL5‐FO‐4 SL5 5 1 Overzicht
2015‐159‐SL5‐FO‐5 SL5 5 1 Overzicht
2015‐159‐SL6‐FO‐1 SL6 6 1 Overzicht
2015‐159‐SL6‐FO‐2 SL6 6 1 Overzicht
2015‐159‐SL6‐FO‐3 SL6 6 1 Overzicht
2015‐159‐SL6‐FW‐1 SL6 6 1 OverzichtWerkfoto
2015‐159‐SL6‐FW‐2 SL6 6 1 OverzichtWerkfoto
2015‐159‐SL7‐FO‐1 SL7 7 0 Overzicht
2015‐159‐SL7‐FO‐2 SL7 7 0 Overzicht
2015‐159‐SL7‐FO‐3 SL7 7 0 Overzicht
2015‐159‐SL7‐FO‐4 SL7 7 0 Overzicht
2015‐159‐SL8‐FO‐1 SL8 8 0 Overzicht
2015‐159‐SL8‐FO‐2 SL8 8 0 Overzicht
2015‐159‐SL8‐FO‐3 SL8 8 0 Overzicht
2015‐159‐SL9‐FO‐1 SL9 9 0 Overzicht
2015‐159‐SL9‐FO‐2 SL9 9 0 Overzicht
2015‐159‐SL9‐FO‐3 SL9 9 0 Overzicht
2015‐159‐SL10‐FO‐1 SL10 10 0 Overzicht
2015‐159‐SL10‐FO‐2 SL10 10 0 Overzicht
2015‐159‐SL10‐FO‐3 SL10 10 0 Overzicht
2015‐159‐SL11‐FO‐1 SL11 11 0 Overzicht
2015‐159‐SL11‐FO‐2 SL11 11 0 Overzicht
2015‐159‐SL11‐FO‐3 SL11 11 0 Overzicht
2015‐159‐SL11‐FO‐4 SL11 11 0 Overzicht
2015‐159‐SL12‐FO‐1 SL12 12 0 Overzicht
2015‐159‐SL12‐FO‐2 SL12 12 0 Overzicht
2015‐159‐SL12‐FO‐3 SL12 12 0 Overzicht
2015‐159‐SL13‐FO‐1 SL13 13 1 Overzicht
2015‐159‐SL13‐FO‐2 SL13 13 1 Overzicht
Het archeologisch vooronderzoek aan de Lage Kaart te Brasschaat




1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Brasschaat - Lage Kaart
4. Hoogteligging: 16,59 m TAW.
5. Coördinaten: 159416,35 N; 223020,75 O. (lamb 72)
6. Datum: vrijdag, 15/05/2015




11. Bodemeenheid: Zdgb (matig natte zandbodem met duidelijke humus en/of ijzer B-horizont met
matig zand)
H1 (Ap1)
0-40 cm: ReZaVa Z; DBr ; ReS rechte
ondergrens.
H2 (Ap2)
40-60 cm: ReZaVa Z; DBr-Gr m. LGr ; ReS
golvende ondergrens.
H3 (C)
60- cm: RedelijkReZaVa Z; DGl ;
Bereikte diepte: -95 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen: Verstoorde podzol opgenomen
in Ap2
2. Profielbeschrijving




1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Brasschaat - Lage Kaart
4. Hoogteligging: 16,42 m TAW.
5. Coördinaten: 159404,76 N; 223022,99 O. (lamb 72)
6. Datum: vrijdag, 15/05/2015




11. Bodemeenheid: Zdgb (matig natte zandbodem met duidelijke humus en/of ijzer B-horizont met
matig zand)
H1 (Ap1)
0-20 cm: ReZaVa Z; DBr ; ReS rechte
ondergrens.
H2 (Ap2)
20-40 cm: ReZaVa Z; DBr-Gr m. LGr ; ReS
golvende ondergrens.
H3 (B)
40-50 cm: ReZaVa Z; DBr ; Var golvende
ondergrens.
H4 (C)
50- cm: ReZaVa Z; DGl ;
Bereikte diepte: -95 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen: Verstoorde podzol opgenomen
in Ap2
2. Profielbeschrijving




1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Brasschaat - Lage Kaart
4. Hoogteligging: 15,95 m TAW.
5. Coördinaten: 159349,87 N; 222898,49 O. (lamb 72)
6. Datum: vrijdag, 15/05/2015




11. Bodemeenheid: Zdgb (matig natte zandbodem met duidelijke humus en/of ijzer B-horizont met
matig zand)
H1 (Ap1)
0-20 cm: ReZaVa Z; DBr ; ReS rechte
ondergrens.
H2 (Ap2)
20-45 cm: ReZaVa Z; Heterogeen DBr-Gr m.
LGr ; ReS golvende ondergrens.
H3 (C)
45- cm: ReZaVa Z; LGl m. DOr vl. ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Brasschaat - Lage Kaart
4. Hoogteligging: 16 m TAW.
5. Coördinaten: 159334,49 N; 222917,84 O. (lamb 72)
6. Datum: vrijdag, 15/05/2015




11. Bodemeenheid: Zdgb (matig natte zandbodem met duidelijke humus en/of ijzer B-horizont met
matig zand)
H1 (Ap1)
0-10 cm: ReZaVa Z; DBr ; ReS rechte
ondergrens.
H2 (Ap2)
10-50 cm: ReZaVa Z; Heterogeen DBr-Gr m. LGr
en LGl ; ReS golvende ondergrens.
H3 (C)
50- cm: ReZaVa Z; DGl ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Brasschaat - Lage Kaart
4. Hoogteligging: 16,24 m TAW.
5. Coördinaten: 159320,12 N; 222937,5 O. (lamb 72)
6. Datum: vrijdag, 15/05/2015




11. Bodemeenheid: Zdgb (matig natte zandbodem met duidelijke humus en/of ijzer B-horizont met
matig zand)
H1 (Ap)
0-45 cm: ReZaVa Z; DBr ; Veel bio, Hu; ReS
rechte ondergrens.
H2 (C)
45- cm: ReZaVa Z; DGl ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Brasschaat - Lage Kaart
4. Hoogteligging: 15,93 m TAW.
5. Coördinaten: 159366,65 N; 222922,66 O. (lamb 72)
6. Datum: vrijdag, 15/05/2015




11. Bodemeenheid: Zdgb (matig natte zandbodem met duidelijke humus en/of ijzer B-horizont met
matig zand)
H1 (Ap1)
0-25 cm: ReZaVa Z; DBr ; ReS rechte
ondergrens.
H2 (Ap2)
25-40 cm: ReZaVa Z; Heterogeen DBr-Gr m. LBr-
Gr en Gl vl.; ReS rechte ondergrens.
H3 (C)
40-60 cm: ReZaVa Z; DGl ; Var golvende
ondergrens.
H4 (Tertiar zand)
60- cm: ReHaVa Z; DOr-Gl m. Go ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Brasschaat - Lage Kaart
4. Hoogteligging: 15,95 m TAW.
5. Coördinaten: 159353,14 N; 222937,81 O. (lamb 72)
6. Datum: vrijdag, 15/05/2015




11. Bodemeenheid: Zdgb (matig natte zandbodem met duidelijke humus en/of ijzer B-horizont met
matig zand)
H1 (Ap1)
0-30 cm: ReZaVa Z; DBr ; ReS rechte
ondergrens.
H2 (Ap2)
30-60 cm: ReZaVa Z; Heterogeen DGr m. LGr-Br
en Gl vl.; ReS rechte ondergrens.
H3 (C)
60-60 cm: ReZaVa Z; LGl ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Brasschaat - Lage Kaart
4. Hoogteligging: 16,3 m TAW.
5. Coördinaten: 159337,26 N; 222953,37 O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 19/05/2015




11. Bodemeenheid: Zdgb (matig natte zandbodem met duidelijke humus en/of ijzer B-horizont met
matig zand)
H1 (Ap1)
0-40 cm: ReZaVa Z; DBr ; ReS rechte
ondergrens.
H2 (Ap2)
40-50 cm: ReZaVa Z; Heterogeen DGr-Br m.
LGr ; ReS rechte ondergrens.
H3 (C)
50- cm: ReZaVa Z; DOr m. Gl ;
Bereikte diepte: -110 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen: Verstoorde podzol opgenomen
in Ap2
2. Profielbeschrijving




1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Brasschaat - Lage Kaart
4. Hoogteligging: 15,97 m TAW.
5. Coördinaten: 159377,74 N; 222935,11 O. (lamb 72)
6. Datum: vrijdag, 15/05/2015




11. Bodemeenheid: Zdgb (matig natte zandbodem met duidelijke humus en/of ijzer B-horizont met
matig zand)
H1 (Ap1)
0-30 cm: ReZaVa Z; DBr ; ReS rechte
ondergrens.
H2 (Ap2)
30-50 cm: ReZaVa Z; Heetrogeen DGr-Br m. LBr
en Gl vl.; ReS rechte ondergrens.
H3 (C)
50- cm: ReZaVa Z; DGl m. Or ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Brasschaat - Lage Kaart
4. Hoogteligging: 16,1 m TAW.
5. Coördinaten: 159362,06 N; 222950,96 O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 19/05/2015




11. Bodemeenheid: Zdgb (matig natte zandbodem met duidelijke humus en/of ijzer B-horizont met
matig zand)
H1 (Ap1)
0-35 cm: ReZaVa Z; DBr ; Veel bio, Hu; ReS
rechte ondergrens.
H2 (Ap2)
35-60 cm: ReZaVa Z; Heterogeen DGr-Br m. LGr-
Br en Gl vl.; ReS rechte ondergrens.
H3 (C)
60- cm: ReZaVa Z; DGl m. Or ;
Bereikte diepte: -110 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
